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Z O L T À N H A J N Â D Y 
/(yiiiati MaKOBHiiKHH — nocpeAHHK BeiirepcKoü KyjibTypbi 
B flcHoii riojisme (JleB TOJICTOH HAKAHYUE iioBoro TbiCHMejieTua) 
C o B p c M c i i c n JIM TOJICTOH B X X I BCKC, ô y u y r JIH HHTaTb c r o npoM3BC-
;ieiIHJI B HOBOM TbICJIHCJICTHM? Bonpoc CBOCBpCMCIICII XOTH 6bl nOTOMy, HTO 
yxce B iic^aBHO npoincjuucM BCKC CTUJIM noaBJUi ri.cfl MIICIIMB, n o KOTopbiM cro 
yHCHMC o JHOÔBM M HJUIK>3MM no noBojiy ncpcycipoiici Ba xpHCTHaiicKOH npaB-
CTBCHUOCTH H Kyjib'rypbi OTIIOCHTCH K O6JKICTM yronHÎi. I~Io MIICIIHIO (J)panny3-
CKOÎÎ nMcaTCJibiiMiibi HUTUJIM CappoT (Nathalie Sarrautc), or/icjibiibic npoH3BC-
ACIIMJI Tojicroro CJIMIIIKOM „majiKH, 3aKpyrJiciibi, B IIHX HCT HHHCI-O yerpa-
maiomcro".1 MIICIIMC npcACTUBMTCJibiiHiibi nouveau roman pa3ACJUUi H AJII>-
ôcpTO MopaBHa (Alberto Moravia), no CJIOBUM Koioporo MCKyccrBO Tojicroro 
KaJKCTCH CJIMIIIKOM l'apMOlIMHIII.IM M yMHpOTBOpCIIIIbIM. IlMCaTCJIb CpUBIIHBa-
CT Tojicroro c PacJjaajicM, KoxopoMy KaxojiHHCCKaa ncpKOBb AOBcpMJia „CBOIO 
HKonoipaiJjMHCCKyio nponaraimy". rcnpMx BCJUII, (Hcinrich BÔLL) CHH'raJi, HTO 
Boùua u Mup - „noBccTBOBaimc, iiaci.iiucimoc /ipaMaxHSMOM, 3UBepiiiacTca 
yxcaciio iiopManbiio, nyii. JIM ne HAHJUIHHCCKH".2 B DTHX Miieimax orpaxcacrca 
JiyiIICBIII.IM CHIUipOM ncpCJKHBIIICrO ABC MMpOBMC BOMIIbl M XOJIOKOCT HHTaTC-
Jia, KoropbiM c COMIICIIHCM npHiiMMacr BCC noni.riKH nncaxcjia no xynowc-
ci'BciiiioMy CHirrc3MpoBaiiMio na;(Boc pacKOJioioro Mnpa. MOJKIIO npHBccTH M 
npoTMBonojiojKiibic MIICIIM». POJKC Maprcn ;uo Tap (Roger Martin du Gard): B 
npoH3Bc;icimax Tojicroro Bccivta npHcyrcTBycr „lie TOJII.KO M ne CTOJII>KO HC-
CJICAOBaiIHfl HCJIOBCKU, CKOJIbKO TpCBOJKIIOC BOnpOIlICHMC O CMbICJIC JKM31IM".3 
A i m p c M o p y a ( A n d r é M a u r o i s ) JKC n m i i c r B 1 9 6 0 i 'o; iy o TOM, HTO y T o j i c r o r o 
6buio BCC, MTO c e r o A i i a oôbaBJiacrca IIOBMIIKOM: MyBciBO OTHYWACIIHA M o;tH-
HOHccTBa, BJICMCIIMC K n o A c o a i i a ' r c j i b i i b i M , raMiibiM j i y m c B i i b i M n p o n c c c a M . 
B KIIMI'C Ebunue u apeMH X c i i j i c n c p ( H e i d e g g e r ) TOJKC IUIMCKUCT u a TO, HTO y 
TOJICTOI'O MbI MOXCCM 1IUMTM 3K3MCICIHUIOlKUIblII.IC CnU3MbI M 6oH3III> CMCpTH. 
1 Les lettres française H> 842 , 2 2 - 2 8 . IX. I960. 
2 Hcinrich Boll, Annäherungsversuch. In: Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Mün-
chen, 1970: 1579. 
3 Powe Mapren ;uo Tap 1965, PCHI, npn BpyHciiHii eMy HoßcjieucKoii npc-
MHH. Jlumepamypuoe naejiedantio 75 , KII. 1. MocKita, 1 6 7 - 1 6 8 . 
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„ TOACTOH B CMepmu Meana Hnbiina H3o6pa3HA HBACHHC pacna^a 4>opMyjn>I 
noipucciiHH H „nenoBCK yMep"."4 
Boxpyr ToJicroro ceroAH« THiUHiia. /JOCTOCBCXHH, xax oGHOBMTeAb 
poMaiia, HMcer GöAbiuee xyAoxccTBCiuioc BAHAIIHC. Bce JKC Bonpocbi, itaMexa-
IOUIHC na axTyajibHocrb ToAcroro, BHAATCH aiiaxpoHHCTHHHbiMH. B roAOBy 
npHxoAHT OTBCT OcrpoBcxoro ToAcroMy, XORAA TOT orapaBHA eMy XOMCAHIO 
3apaofcemioe ceMeücmeo c npocböofi xax 6bi nocxopcc nocTaBHTb ee na Moc-
KOBCKOM TeaTpc: „KyAa TopormTbcii, nocrraBb jiyHine na GyayiAHH TOA". Ha 
«rro TOJICTOH: „ H C T , Mite 6bi XOTCAOCI» Tenepb, riOTOMy HTO XOMCAHH oneHb 
coBpcMeiitia H x 6yAyuicMy roAy HC GyAcr HMCTI» Toro ycnexa". OcrpoBcxHH c 
IICKOTOpOH HpOHHCH OTBCTHA IIa 3TO! „Tbl ÖOHlIlbCfl, HTO CKOpO OHCHb IlOyM-
iieioT?"5 
BnOAlie B03M0XCII0, HTO HHTaTCAb IIOBOrO TblCHHCAeTHH nO-HIIOMy 
OUCIIHT noTOM npoH3BCACHHH ToAcroro, no-HiioMy paccraBHT axiieiiTbi. 
3KHTb - 3II3HHT H3MCIIHTbCH, H 3TC I' 3UKOII OTHOCHTCH B tlOAHOH Mepe H K pc-
UCnilMH npOM3BeACHHH HCKyCCTB. ÜCHaTlIblH TCXCT OCTaCTCH IieH3MetIIIbIM, HO 
ero TOJiKOBaiiHC xopemibiM 06pa30M MOXCCT H3MeiiHTbCH, H BCC Mencc nano-
MHIiaCT TO, HTO BOCnpHHHMaAH COBpCMClIHHKH H CACAytOUtCC 3a HHM nOKOAC-
IIHC. H H oAiia H3 cTpox ToMcpa, /[airrc H UlexcnHpa (Homeros, Dante, Shakes-
peare) HC HHTaeTcn naMH ccro;uui Tax, xax BO BpcMcna HX nonBACitHH. HoBbie 
noxoACHH» öyjxyr BAOXHOBAHTI>CH APY^HMH HAcaAaMH, öyjjyr Hcn0Ab30BaTb 
Hllbie KOAbl HJISI paCIIIH p̂OBKH TCX MblCJICH, KOTOpbie nHCaTCAH BAOXCHAH B 
CBOH npOH3BCACHHH. 
Bce HcxyccTBO Toncroro H cro iipaBcrBciiitasi CJ)HAOCO(})HH 3HXCAHTCH 
na EBaurcjiHH. 3a ABC TBICHHH ACT EBaiircnne ne yrpaTHAo CBOCH caribi, no-
3TOMy H yneiiHe ToACToro, BO3MOXCHO, ocraiteTca eine naAOAro. BpeMcitaMH 
BnoAite B03M0)xiia H AonycTHMa ncpeaxuciiTHpoBKa cro TBopnecrBa. Hacry-
riMBUieMy Bexy Tax xce HCOÖXOAHM 6YACT TOACTOH, ero TBopnecrBO H npaB-
CTBCHitasi 4JHAOCO(})HH, noToviy HTO npo6jicMt,i, BoniiycMbic X I X H X X Bcxa, 
notibiHe ne yrpaTHAH CBOCH 3AO6OAHCBHOCTH: pacoBan iteHaBHCTb H itenpH-
H3Ilb HyxeepOAHOro, 3THHHCCKHC H pCAHrH03HbIC BOHHbl, HaL(HOHaAbHbie H 
H3bIKOBbIC npoGAeMbt, Bonpocbi 3CMCAMIOH H HaCTlIOH C06cTBeHH0CTH, B3a-
HMOOTHOLUeHHH rOCyAapCTBa H UCpXBH, pOAb HCKyCCTBa H IiayKH, XCettCKHH 
Bonpoc, CCMCHHOe H ACTCKOC BOCriHTailHC, BpCAHOC BAHHHHC npOMbtUIAeilHOH 
UMBHAH3atiHH na oxpyjxaromyio cpcAy H T.A. TOACTOH OTHOCHTCH K TCM ne-
MIlOrOHHCACHIIblM IlHCaTCAHM, KOTOpblC COXpailHT CBOC 3IiaHCHHC H B IIOBOM 
TbICflHCACTHH. Ero BeAHHHC B03paCTaCT CO BpCMCIICM. 
4 Martin Heidegger, Sein und Zeit. Frankfurt am Main, 1977: 337: „L. N. Tolstoj 
hat in seiner Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch das Phänomen der Erschütterung und 
des Zusammenbruchs, dieses 'man stirbt', dargestellt." 
SJI.H. TOACTOH, Coßpanue couunenuü e 22 moMax. TOM 17-18. MocxBa, 
1984: 638. 
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K TBopiecTBy BejiMKoro xy/toacHHKa OTIIOCHTCB lie TOABKO HanncaH-
Hoe H H3AaHtioe, HO H e ro ycTHbie lopcHciiHa. HcropMKM AMTepaTypbi HMCIOT 
ACJIO B OCHOBHOM C ncpBblM, pCKOIICTpyKI(Mfl H H3yWCHMC nOCAe/UICIO aBAACT-
ca lie MCHee Baaciiox 3a/iaMcíi. ABTOPHTCT nHCbMCHHoro a3buca na/v>Aro OT-
Tecinin na 3a/uiHM njian HccAC/ioBaiiHc TOI O ruralITCKOPO KyAbrypnoro nna-
CTa, H3 K0T0p0r0 BblpOCJIH /VtCBIIHKH, XpOlIHKH, 6H0i pa(j)HH H BOCnOMHIia-
HH». 3TH acaiipi.i xapaKrepH3yioT oncpoBciuibic, 3a/iyiucBHbie, l a c r o nepeery-
naiouiMC KOHBCHHHH HinoiiauHH, KOTopi.ic BccbMa pc/u<n B npe/uia3iiaHemibix 
ARW ny6.JiHKauHH TCKCTax. OIIH n03B0Jiai0T 3ar;iaiiyxb ne TOAHKO B AHHiiocrb 
nHCaTCA», HO aBAAIOTCa H MpC3Bl.IMaHI10 BaAClIblMH HCTOpHMCCKHMH AOKyMCll-
TUMH. 3TO - 6CCUC111I1.IC HCTOMIIHKH MUIICpi.1 nOBC/|CIIHA, MHpa HCKyCCTBa H 
KyAbrypbi TorAaiuiicH anoxH. 
HCXOB o/uiaac/u>I 3aMcrHJi Topi.KOMy c COXCUJICIIMCM: „ B O X 3a Tere 
Kaac/ioc CAOBO 3anHCbiBaJioci>, a MI.ICJIH TOACTOIO Tcpaiorca B B03/tyxe. 3 ro, 
Garciii.Ka, nccTcpnMMo no-pyccKH. ÍIOCJIC cxBaiaica 3a yM, naHiiyr nncaTi, 
BocnoMHiiaiiHa H - iiaBpyx".6 rio MIICHHIO TOJICTOI O, wcAOBeKy H3JIHIIIIIC BOA-
HOBaxbca H3-3a TOPO, MÍO Tcpaiorca e ro HCHHI.IC MI.ICAH. H H CoKpax, HH 
XpHcroc, HH Ey/wa 11c 3anncaJiH HH o /u ioro CJIOBU na 6yMary, a BOX yiciiHa 
HX BCC acc ocrajincb. EecnoKOHcrBO McxoBa ncyMccriio yace noroMy, MÍO B iie-
nocpcAci'BctiiiOM oicpyacciiMH TOJICIOPO /ICBAH. MCJIOBCK pc ry j iapno BCJIH 
/UÍCBHHKH: accna, AOMcpn, yHHicjia e ro ACTCH H ccKpcxapH. (ECTCCXBCHIIO H 
caM TOJICTOH B TCHCHHC non i H nojiyBCKa: ero /UICBIIHKH cccraBHJin 1 7 COJIH/i-
lll.ix TOMOB.) H CaMI.IM yCCp/UU.IM epe/tH IIHX 6l.LJI Aymail MaKOBHUKHH (Du-
San Makovicky), Bpan, CJIOBUK no iiaiiHoiiajibiiocrH, po/iHBiiiHHca B ABcrpo-
BcmpHH H npCKpaCHO BJ1U/I.CBIIIHH BCIII'CpCKHM B3I.IKOM. Ero /UieBIIHK y TOJI-
emozo (1904-1910). fíaionojiHHCKue MUIUCKU7 c nporoKOJii.noM /locroBcpno-
CII.IO ocBcmacr nocjic/uinc meen , ACT acH3iin nncarcj ia . ^ByxroMiiHK H36paii-
iii.ix 3anHCOK MaKOBHiiKoro na pyccKOM a3i.iKC BI.IIIICJI B CBCT TOJII.KO nocAC 
ero CMCPTH, B 1 9 2 3 - 2 4 i r., 6jiaro/iapa crapaimaM HHKOJiaa TyccBa, 6i,iBinero 
ceKpcrapa TOJICTOI'O. riojmoc acc HCTbipcxTOMnoe H3AanMe 6buio ocymecrBJie-
110 TOJII.KO B 1 9 7 9 - 1 9 8 1 r r . O6I.C/IHIICIIIII.IMH Mcac/iynapo/uibiMH ycnjiHHMH, 
nocKOJii.Ky rcKcr co/icpacaji 3anncH na pyccKOM, cAOBaiiKOM, IICMCHKOM, BCII-
rcpcKOM H /ipyi'HX a3biKax. 
TOACTOH HC AIO6HA , Kor/ta 3a IIHM 3anHci.iBaJiH, noaxoMy MaKOBHU-
KHH, Fojii./pciIBCH3cp H /ipyi HC npH6crajiH K raKofi yjioBKc: yKpa/ucoíí 3annci>i-
BaJiH 0ipi.i3K0M Kapaii/iama na 3apancc npHiOTOBJiciim.ix H paccoBamii.ix no 
KapMaiiaM KapToiiiii.ix KapioMKax CUMOC cymcciBcmioc („Schlagwort"). , ,3a-
6 M. ropbKHii, Coópanue comtuemü. TOM 14. MocKHa, 1951: 281. 
7 Y Toncroro (1904-1910). „RciionojiaiicKiic ianncKn" MaKOBiuiKoro. 
Jlumepamypme Hacjiedcmeo. TOM 90 A 4 muzax c yKa3amen¡Luu. MocKBa, 1979-1981. 
(Bce ccbiAKH na 3TO Hi/paiiHe B TCKCTC, C yicaiaimcM TOM a M crpairnubi.) 
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TiHCbiBaji a Hitoraa no naMaTH, Hnor.na xce BO BpeMa pa3roBopoB crapajica 
iic3aMerHo 3anncbiBaTb BCC, xaxnx ycneBaji, OTAeJibiibie BbipaxceHHa H nejibie 
MbicjTH, cKa3aiiHbie Jl.H. Korna paexoAMJiHCb cnaTb, a caAHJiea 3a nepenHCbi-
Baime Toro, HTO B TCHCIIHC AH* 3anncaji na jiHCTKax, crapaacb no 3THM 3a-
nHcaM BoccTanoBHTb HHTb pa3roBopa. K coxcaJieHHio, AOBOJibHO nacTo a He 
ycncBan nepenncaTb Bee B Ty we HOHI>: HJIH őbiBaji ne3AopoB, HJIH oneHb 
ycrajibiH H nepenncbiBaJi na BTOpoíí HJIH na TpcTHÍi Aeiib, a Miiororo HC Mor 
yxce BcnoMHHTb. [...] 3a iuccTb Jicr HH pa3y ne nepenHTaii, He nonomuui H He 
HcnpaBJiaJi 3anHcannoro" (I: 89). 
,Z(o IlyuiKHiia yeriibiH a3biK npHiiopaBJiHBajica K nopMaM nHCbMCHiio-
ro: roBopHJiH, xax nncaJiH. IIOCJIC IlyiiiKHHa nneaTCJiH crpeMHJiHCb nncaTb 
Tax, xax roBopHJiM. Bo BpcMena ToJicroro pa3imna MeacAy pyccxHM nneb-
MeinibiM H pa3roBopni.iM a3bixaMH no HTM ciiH30uuia ywe na ner. Bee we MIIO-
rOHHCJICHHbie J\}'CBHHXOBbIC 3anHCM MaKOBHUKOrO CBHACTeJIbCTByiOT o TOM, 
HTO iianpactio (JjMKcnpoBaji 011 no CBCJKCH naMam cjioBa ToJicroro: 3anHeati-
Hbie npeAHOJKCHHa cocTaBJiaJiH nponaerb McxcAy ivia30M H yxoM, BH3yajn>HbiM 
H ayAHTHBHbIM 3HaKOBbIMH CHCTCMaMH a3bixa. rpa<{)HKa ÖyXB ne B COCTOaiIMH 
ncpcAaTb BbipbiBaioiUHcea H3 BocxHincima MHpoM JiHHHbie H3yMJieiiHa H 
yAHBJicnna, xoTopbiMH őbUiH nponH'raiibi CJIOBB ToJicToro. B xo^e rpatjjHHC-
exoro 3axpcnJieHHa xcHBaa penb KOHCIICCT, ocn.iBaeT, MyMH(j)HHHpyerca. Kor-
Aa MaxoBHUKHH BenepaMH B CBOCÍÍ xoMiiaTC BbiiiHMan HcnHcannbic xapTon-
KH H nbiTanea pexoncrpyHpoBaTb AHanoni, TO wyBCTBOBaji, HTO necnoco6cn 
Bbi3B3Tb x JXH3HH ex abrupto Bbicxa3aniibic cjioBa Tax, HTOőbi Te nepeAann 
xcap HHTonauHH, ee 3axBaTbiBaioiuyio enjiy, WHByio cBH3b 3Byxa H yxa. Ü O T O -
My-To MaxoBHKKHH xax HccnibiH CBHACTCJII. H cTCHorpa<j>HCT npeAynpewAacT 
HHTaTCJia: „TOJICTOH Tax HC roBopHT, xax a 3anHCbiBaio. On Bbipaxcaerca 
xpaTxo, CHJibHO, HH oAnoro jiHiuiiero CJIOBB; CJIOBO cooTBercTByer npeAeraB-
JICHHIO. HHKTO He roBopHT Tax onpcACJiciino, xax on" (1 : 8 9 ) . MaxoBHUKHH 
6bui npexpaeiibiM HaőJiioAaTcneM: XOTK H HC oöJiaAaJi 06pa30BanH0CTbi0 H 
TOHXOCTMO cTHJia dxxepMaima (Eckennann), B 6oJibuiHitcTBc cnynaeB eMy Bee 
WC yAaBajiocb HyBCTBCínio nepeAaTb xcecTbi H BbipaweiiHe JIHU őeeenyioninx, 
3BynaHHe HX rojiocoB, TO ccib: apTHKyjiHpoBaHHoe WMBOE CJIOBO, rjiyőxce - He-
WCJIH nHCbMennoe CJIOBO - npoiiHKaioinec B noArcxcr, B sublingua H TCM ca-
MbiM OTpawaiomce uinpoKHM enexrp OTTCHXOB Tpenera AyiJUH. 
*** 
/lyiuan MaxoBHUKHH (DuSan Makovicky) poAHJica B 1 8 6 6 ROAY B MHO-
ronanHOHaJibHOH H Miioros3biHiioM ABCTpo-BenrpHH B ropone PowaxeAb 
(Rózsahegy, ceroAHa Ruzomberok, CjioBaxHa), xyzja H Bepnyjica nocrie cMepTH 
ToJicroro BMecre c npHBC3CHHOH H3 ücnoH Flojiaiibi pyecxoH wenoH. B 1921 
ROAY B B03pacre 5 5 JICT noxoiiHHJi JKH3iib eaMoyÖHHCTBOM. CpeAmoio uncojiy 
OH 3axoHHHJi B BeurpHH B HaAbKcpéme (Nagykőrös) H IUonpone (Sopron), 3a-
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TCM CAaji 3K3aMetibi na a n c c r a T 3pc;iocTH B KeuiMapRC (Késmárk, ceroAHa 
KeSmarok, GnoBaKHJi). Hapjyxy c IICMCHXHMH XJIÜCCHHCCXHMH noaTaMH 6ojib-
moe BJiHHHHe na ncro oxa3ajin BcurcpcKHe noarbi, o HCM cBMAeTCJibCTByioT 
cjie/jyioinHC cnoBa: „SncprHHiiocTb, pciiiHTejibHOcrb H TCMnepaMCHT BcurpoB 
OHCHb Mlie MMnOlinpOBUJIH". CBOC 06pa30BailHC OH npOAOJDKHJI lia MeAHUHH-
CKOM cjjaKyjibTere npaxccxoro yiiHBCpcHTcra, IVJC na BCIO KH3iib noApyJKHJicji 
c ÁJiböepTOM LLlKapBaiioM (Albert Skarvan). /(py3i>$I npHMKtiyjiH K cjioBauxo-
My CJ/aB«HO(})HJIbCKOMy JlBM3KCHHIO B liajtCJKAC AOŐHTbCfl IIC3aBHCHMOCTH CBO-
EÍÍ poAHHbi c noMOiiu.io pyccKoro napa. Ohh craJiH cropoiiHHKaMH ToMaiua 
MacapHKa (Tomaá Masaryk), ocymcciBJiaiomcro xaMnaiiHio npoTHB ABcrpo-
BciirepcXOH MoiiapXHH 3a IIC3aBH3HMOCTb H CAHHCTBO HCXOB H CJIOBaKOB. 
Pa30Hap0BaBiiiHCb no3juicc B nojiMTHHccxHx ABMJKCIIHHX, OHH ncpciiccjiH ax-
UCHT Ha lipaBCTBCIIIIOC OÖHOBJICIIHC, BCJICJI.CTBHC HCIO npn6jIH3HJIHCI> X ToJIC-
TOMy: nepCBOAHAH cro npOH3BCACHHfl, MCKaJIH B03M0XC1I0CTH JIHHIIOH C IIHM 
CB513M. IlOA BJIHflIIHCM TOJICTOBCXMX HACÜ MUKOBHUKHH OTXa3aJICfl OT BOCII-
n o í í cjiyxcöi.i, 3a H'i'o cro ocyjiMJiH na Hcri.ipc Mccaua Tiopi.Mi.i, H JIHIIIHJIM MC-
AMIIHHCKOH npaxTHKH. BncpBi.ie MUKOBHUKMH HOCCTHJI flcnyio Ilojuiiiy c nc-
ACJII.flblM BH3HTOM B ccillflöpc 1894 IOJUI, nOCJIC HCIO ŐblBaJI TaM MiioroKpax-
no ( 1 8 9 7 , 1 9 0 1 , 1 9 0 2 ) . B npo.wcjxyrxax COCTOMJI C TOJICTI.IM B ncpcnncxc, a B 
1 9 0 4 ROAY, xoiyja JIMHIIOIO Bpana Tojicroro npH3Bajm na Boeimyio cjiyjxöy, 
xccna nHcarcjia nonpocHJia MUKOBHUKOIO 6i.ru» MX AOMamiiHM BpanoM. Tax 
OII craji BpasoM TOJICTOI O B noejicjuiHC iiiccn. JICT JKM3HH nncarcjia; a raxxcc 
cro ;ipyroM H ccxpcrapcM, 6c3ycrainio 3annci>iBa$i xawAoe CJIOBO Macrepa, 
xax TO ACJiaJi 3xxcpMaim y Tcic (Goclhc). OII 06jia;iaji HCXJIIOHHTCJII.III.IM 
3l ia i lHCM A3I.IKOB: 3I1UJI BCIII'CpCKHH, HCIIICKHH, riOJII.CXHH, CCpÖCKHH, G o J I I ' a p -
e x H Í i , a i i n i H H C K H H H 4 ) p a i i u y 3 c x H H . P y c c x o M y m i . i x y OII n a y H H J i c n B BCIIOH 
r i o j i a u c , n o B i i a w a j i c n y r a j i CJIUBHIICKHC c j i o B a , B i . i p a x o u i c c ö a „ n o - ; i y m a i I -
CKH", x a x 1 ' O B a p n B a J i n HJICIII.I IOJICIOBCKOH CCMI.H. P a j i y i i m o n p H H H M a j i n a -
JIOMIIHKOB-BCHipÓB, H TOIVUI B MIIOrOSni.IHIIOH CCMI.C T o J I C T O r O C yAHBJICIIHCM 
BCJiyuiHBaJiHCb B wyjKHc JUm I IHX n o 3 B y i a i i H i o y i p o - c J j M i i c x o r o n p o n c x o j x -
ACIIHX B c i i r e p c x H C c j i o B a . B i i a c i o a i n c M c i a r i . c o c o ö o c Bi iHMai iHC o ő p a m a c r c a 
H a B c u r c p c K H e CTOpOHi.i A i iCBHHxa , x o p o i n o n o x a 3 i . i B a i o i H H C , HTO MUKOBHII-
KMH B3JUI n a c c ö f l H p o j u . n p o n a r a i y i H c r a ( n o c p c j u i n x a ) B c i i r e p c x o í í x y j n . r y -
p w , o HCM CBHACTCJH.CTByCT CJICJiyiOIUHH O'ipi. lBOX H3 TOJICTOBCXOI'O AHCBIIHXa: 
„ P a 3 r o B a p H B a j i c / ( y m a i i o M . OII c x a 3 a j i , HTO r a x x a x 011 IICBOJII.HO 
c r a j i MOHM npc/ICTABMICJICM B B c i i r p H H , TO x a x CMy nocrynari.? 5\ p a ; i ö i . u i 
c n y n a i o c x a 3 a x i . CMy H y n c i i H n . c c ö c , HTO l O B o p n n . o TOJICTOBCTBC, H c x a n . 
M o c r o p y x o B O A H i c j i i . c i B a , c n p a i i i H B a n . MOCIO p c i u c i i H « B o n p o c o B - ő o j i i . i n a a 
M r p y ö a s o i i m ö x a . H H x a x o r o l O J i c i O B c í B a H MOCI O yHci iHH NE ŐI .u io H IICT, 
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ecrb OAHO BewHoe, Bceoömee, BceMHpiioc ynciiHe HCTHiibi, juta Mena, Ana nac 
OCOŐETIHO actio Bbipawetiiioc B cBatirejmax".8 
HHTaTcjiaM AiicBHHKa IIH na MHiiyry ncjib3a 3a6biBan> o TOM, HTO 
TOJICTOH B noaieAimc roAbi oTpmiaji xyAOwecTBetiHyio jnrrepaTypy (B TOM 
HHCJIC H CBOH KIIHrH TOJKC), Cro 3aiIHMaJIH B OCIIOBIIOM pejIHrH03Hbie H o6me-
cTBCHiibie Bonpocbi. Pa3roBopbi na BcurepcKyio TCMy B OCHOBHOM nponcxo-
A H J I H no AByM TCMBM: nojioweimc WHBymHX B ABcrpo-BeHrpHH ttaijHH H Ben-
rcpcxaa ceirra iia3apcnoB. B ucirrpc tipaBCTBctiHOH <|)HJioco<|)HH Tojicroro, 
xax H B ero xyAowecTBeniioM TBopnccTBe, BcerAa CTOHJIO wejiaiiHe cruioHetma 
JIIOACH H npHMHpciiHc napoAOB. fl03T0My ón noAAcpacHBaji Bee crpcMJieiiHa, 
noompaioiuHe co3Aaime pcjiHi H03Hbix OŐIKHII, 6yAb TO Ayxoőopbi, MOJIOKAHE 
HJIH TO WC ABHWCHHC BCIircpCKHX Iia3apCIIOB; H BCC 3TO IieCMOTpa na TO, HTO 
ne npH3iiaBaji o$MUHajii>iiyio LJcpKOBb. BcpoHcnoBeAaiiHe na3apenoB tioBoro 
BpcMciiH őbuio ociioBano CaMyoJicM OpcjiMXOM (Sámuel Fröhlich) B IÜBentia-
pHH, oncyAa noAMacrepba npnBC3JiM cro c COŐOM B Bcurpnio B 1 8 3 9 roAy. Y 
3Toro ABHweiina ncr ím xpaMOB, IIH cBauiciitiHKOB, H Kpcmetmio y IIHX noA-
BcpraJiHCb TOJii.KO B3pocjibic. riocKOJii.Ky OHM npoTHBMJiHCb npHcare H 3anpc-
majiH iioiiiciiHC opywna, TO nocToaimo BcrynaJiH B CTOjncnoBeHHC co BJiacTa-
MH. C M O T P H 0 6 3TOM noApoöiice B őpoiutopc MaxoBHUKoro o iia3apenax, 
KOTopyio OH tianncaji no nopynciiHio Tojicroro na OCIIOBC BciirepcKHx HCTOH-
HHKOB . 9 KpoMC Toro EOHH EpyeBHH (Bonő-Brujeviő, BnocncACTBHH cexperapb 
JIciiHiia) B H3AaTCJii»cTBc Tojicroro („llocpcjoiHK") BbinycTHJi B 1905 ro/jy 
HCCJICAOBaiIHC O BCIII'CpCKHX M CCpÖCKHX tia3apeiiax, HMCIOmee UCIIHOCTb 
nepBOHCTOHHHKa.10 H , iiaKoticii, B paöoTc XCNIMOIUXA repctiHepa (Zsigmond 
Gerencsér) o CBS3ax TOJICTOIO c BciircpcKHMH iia3apcnaMH.n 
IToHCMy B03HHKJIH B KOIUJC XIX H HUHaJIC XX BCKOB pa3JIHHHbie CCK-
Tbi B BOCTOHHOÍÍ Eßponc H HTO HMH ABHrajio? IIPCWAE Bcero Ta oöcTanoBxa, 
B KOTopoH pa3BHBaK>mHMca jcanHTajiH3M pa3pyiuaji KpecTbaHCKHe oőutHtibi. 
PejiMTHH npeAocraBJiaJia yreuieHHe AymcBHOH cooömnocrrH, xorna ACHCTBH-
TCJibtiaa HCJioBenecKaa cooömecTBO 6biJio ncB03M0WtibiM. MHoroceMeHiiyto 
KpccTi.ancKyio 3CMc;ibiiyio oOnmiiy BocnojinajiH ne3CMtiaa cooömtiocTb H 
iipaBCTBetiHoe yneiiHC „BCCOÖIUCH JIK>6BH". üosTOMy KpccraticKaa napTHa B 
BeurpHH npniiajia MACH Tojicroro CBOCH HACOJIOI HCH, nosTOMy c^topMHpoBa-
JIHCb B pa3JIHHHbIX HaCTBX CTpai lb l BCIi repCKHe TOJICTOBCKHe KOJIOHHH, WHBy-
8 JI.H. TOJICTOH, Coőpamie comnemm e 22 moMax. TOM 22. MocKBa, 1985: 
80-81. 
9 DuSan Makovicky, Nazarénové v Uhrách. Praha, 1896. 
10 B./J. EotiH-EpyeBHH, (B. OJU>XOBCKHH), Ha3apeubi e Bempuu u Cepőuu. K 
ucmopuu ceKtnaHcmea. MocKBa, 1905. 
11 Gerencsér Zsigmond, Tolsztoj, Skarvan, Makovicky és a magyar nazarénusok. 
In: Vlagyimir Boné-Brujeviő, Istennek törvénye. Budapest, 1982. 
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mne B oŐLUHHax H nponoBe^yioinHe ApcBiicxpncrnaiicKwe MACH. HACH T O A -
CToro HauiAH B HHX ÖAarAaTiiyio noMBy, noTOMy KUK H OHH XOTCAH pa3py-
uiHTb oőmecTBO 6C3 npHMCiicima íiacHAHA, HTOöbi na ero pyHiiax nocrpoH-
Aocb öoAee cnpaBCAjiHBoe xpncTnancKoe OGIUCCTBO. O H H Taxxce npH3naBaAH, 
HTO 6c3iipaBCTBCHiiaa BJiacTb ne MOXCCT őbiTb oAOActia nyreM iiacHAHA, oua 
MOHCCT ŐblTb CAOMACIia TOAI.KO npOTHBOCTOHHHCM 6c3 liaCHAHA. Kax H TOA-
CTOH, OHH B3bIBaAH: „HC HpOTHBbCA IIHCHAHCM 3Ay". 1 4 Ma« 1 9 0 8 TOAA MaKO-
BHIIKHH 3anHCbIBaCT CJICAyiOlUCC B CBOCM JOICBHMKC: 
„ E p a c c K a 3 a j i JL.H. n p o l u n a p c n , x a x OHH BCC c i p a A a i o T n o T i o p b M a M 
AO BocbMH-ACBATH JICT H NE n o j u u n o T C » . CCIOAHH H a n H c a A M i i c n p o HHX M o -
CH(J) r p c r o p . RIOTOM r o B o p H A n p o n o j i y n c i i i i b i c Bi>ipc3KH H3 M a A i . a p c K o í í r a 3 e -
Tbi „ Ú j s á g " o A B y x n o p T i u . i x - c B p c f l x , c r o p o i i i i H K a x K p o n o T K H i i c K o r o a n a p x n 3 -
M a ( c r o TAaBtibiH n p c A c r a B H i c j i i . B B c m p n H - KIHTCI. 3 p B H H E a T b A H H ) , n p H i o -
B o p c i u i b i x cyAOM n a 8 H 12 MCCJUICB 3 a n c p c n c H a r a i i H C n n c i > M a L L l K a p B a t i a 
1 8 9 4 r . H c r o c T a T b H „ r i o M C M y IICJII.33 ÖI.ITI. BOCIIHI.IM B p a H O M " " ( 3 : 8 7 ) . 
A IICMIIOI'HM no3Aiicc (3: 206): 
„ r i o c o B c r r o B i u i J L . H - n y n p o M c c n . (|)CJII»CTOII „ P e s t e r L l o y d " 8 S e p t e m -
b e r 1 9 0 8 : „ T o l s t o y ' s S t e l l u n g in S o c i a l i s m u s " . J L . H . c n p o c H A B i i c p c n i H M O c m , 
M H i a r i . HAH i i e r : 
- O l l COHHUAHCT? 
- Bpa/t JIN. 
JL.H. CIUA HHIUN. H npHiOBapMBaJi: „CHJII.IIO, OHCHI. Hincpocno"" (3: 206 ) . 
H M P C KOBUH ( I m r e K o v á c s ) B 1 9 3 7 ROAY n a n H c a j i K i i w r y HCMÜH pem-
j ihnp iH o c c K i a i r r a x ( 3 a HTO 6I.UI n p m o B o p c i i K r p c M MCCHIUIM n o p c M i i o r o 3 a -
KJIIOHCHHFL). ÚHTHPYCM H3 D'I'OH KIIHI'H: 
,,riocAc;iHHH noni.riKa oÖManyToro H oőpcHCinioro napoAa - MHCTH-
HCCKHH M H p CCKT. 3 l O pCBOJIIOHHS, IICMUH pCBOAIOHHA. B KaXJIOH ACpCBIIC MI.I 
BC'ipCTHM BCpyiOlHMX (cCKTaHTOß) . C c K T a i l C T B O CBHACTCAbCTUVCT O ÖOJIC3HH 
o ö m c c i ' B a . B 3 a n a A H i . i x c i p a n a x 0110 B i . i c i y n a c T B BHAC c c K c y a j i i . i n . i x HJIH 
ncHXHHccKHX a ö c p p a n H Ü , H 061.1M110 o 3 i i a i i a c r o r p i . i B OT o ö i u c c i B a IIC6OAI>-
IIIHX r p y n n JHOACÍÍ, K0T0p i» i c 3 a r c M n p H c n o c a ő j i H B a i o T c a c o o T B c r c T B e i i n o CBO-
CMy o c o ö o M y xcH3i ic i iHOMy yKAUAy. OHH n c o n a c i i i . i . B o c r o H H i . i e CCKII.I, B TOM 
HHCJIC H BCIircpCKHC, 0 3 I U l H a i 0 T jp i f l 061UCCIBCIIHI.IX KJiaCCOB B03M0XCH0CTI, 
n o ö e r a H3 O T p c 3 B A 3 i o i u c r o M H p a p c a j m f i B KOAJICKTHBIIMH OKCH» A y m c B i i o r o 
OCBOÖOJKAeHHfl... KaJKCTCH, HTO CAHHCTBCHHI.IM ACKUpCTBOM OT HHIUCTI.I HBJI3-
cTca KpaHiicc OTHUHIIHC, nocjic Koroporo i i ac iynae r nojiiu.iM IIHPHJIH3M. BOC-
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TOHHbie ceKTbi oneHb onactibi. Hx Moaoio BocnpHHHMan KaK npeABecTHnu 
peBOjnouHH".12 
^pyroíi, yAocraHBaiomHÍf BHHMaiina, BenrepcKHÍi KOHTBICT ToAcroro 
BCACT K nponoBeAOBaBiucMy npniiHHn „6c3rocyAapcTBeHHocrH" $HJioco(})y 
E H C reupHKy UlMHTTy (Jenő Henrik Schmitt, 1851-1916), KOTopbiíí B MOAOAO-
CTH yiHJica B Beiie. H3-3a CBOHX paAHKajibtibix BO33PCHHÍÍ, KOTOpbie pacnpo-
CTpaiuui H B KpecTbfliicKHX Kpyrax, OH HcoAiiaKpaTHO noABepraAca cyAeönbiM 
npoueccaM 3a HapyiiieiiHC 3aKona o ncnaTH. B CBOHX ra3erax Állam nélkül. 
Az idealisztikus anarchisták közlönye [Ec3 rocyAapcTBa. BecniHK nneajiHCTH«je-
CKHX anapxHCTOB], H3AaBaeMoií B EynancuiTe tia BcurcpcKOM H HeMeipcoM 
B3biKax, H Erőszaknélküliség [Ec3 iiacnAHa] nacro nenaTaJiHCb COHHHCIIHA T O A -
croro. B 3To BpcMa TOACTOÍÍ XOTCA oöieAHHHTb B MeacAynapoAHyio OpraiIH-
3aitHK> CBponcHCKHX nat(H )̂HCTOB H onnoiieiiTOB rocyAapcTBa KaK HacHAb-
CTBCHHOH opraHH3auHH, nosTOMy c noMoiUbio nocpcAHHHecTBa lÜKapBatia 
(Skarvan) coBcroBan Jlyncy A. EaxAcpy (Louis A. Báchlcr), TaK ace cocroamc-
My c IIHM B nepcnHCKC, CBa3arbca c EHC LUMHTTOM. O H JI&JI roAAa 1 IACKoMy 
cBaiuemiHKy öyAaneiirrcKHÍí a/ipcc IllMH'rra. (TOACTOÍÍ ne 6bui 3iiaKOM AHHHO 
c BcurcpcKHM 4>HJIOCO(])OM, 110 cro Aoib Tanai IÁ n03iiaK0MHAaci, c I IHM, npo-
c3acaa Mepc3 Ey^anenrr.) B ny6AHHHCTHHccKOM COHHHCHHH T O A C T O I O Paő-
cmeo nauiezo epeMemi (1900) c npH3iiaiiHCM 3aaBAacrca o AcaTeAbiiocrM Ben-
rcpcKoro <J)HA0C0(})a-ny6jiHUHCTa: 
„HeMeiQCHH nHcaTGiib EBrcimíi LLIMHT, H3/iaBaBiiiHH B EyAaneurre ra-
3cry „Ohne Staat", nancHaTaji B HCÍÍ niy6oKo Bepiiyio H CMenyio ne TOABKO 
no BbipaacenHio, no H no MbicAH craxbio, B KOTopoií OH AOKa3biBacr, HTO 
npaBHTeAbCTBO eCAH H OÖCCnCHHBaCT CBOHM nOA/XailllI.IM H3BCCTHOrO po^a 
6c3onacnocTb, TO nocrynacr no OTHOLUCIIHK) HX coBepiucHiio TaK a<e, KaK no-
cTynaji KajiaőpHHCKHÍi pa36oHHHK, oŐAoacnB no / janio Bcex Tex, KTO XOTCA 
6c3onaciio e3AHTb no AoporaM. LLJMHT 6bui npcAan cyAy 3a 3Ty craTbio, no 
npHcaaciibic TopacecTBcuiio onpaBAajw cro, KBK H ne MorAH HHanc, npH3iiaB 
HCCOMHCHIiyiO HCTHHHOCTl. CrO MbICJIH". 13 
* * * 
K T O nocemaA Rciiyio noAany H O HCM BCA öeccAbi TOACTOÍÍ B nocACA-
HHC rOAbl aCH3HH? riOTOK pyCCKHX H HHOCTpailllblX 3HaMeiIHTOCTeíí 6bUI HC-
HccaxacM: (J)paHuy3CKHH HCTopHK JIcpya-EoAi.e (Leroy-Beaulieu), őcjibrníí-
CKHÍÍ npocjieccop H pcAaKTop ra3CTbi LLIapAb CapoAca (Charles Sarolea), anon-
CKHÍI nncaTCAb TOK>TOMH, aiirAHÍicKHH ncpeBOAHHK ToAcroro 3ÍLTtbMep 
12 Kovács Imre, A néma forradalom. Budapest, 1937: 11. 
13 JI .H. TOACTOÍÍ, Coöpanue coumieiiiiü e 20moMax. TOM 16. MocKBa, 1 9 6 4 : 5 1 7 . 
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M O O A (Aylmer Maude), BpaM-6nojior H HOÖCJICBCKHH AaypeaT HAba MCHIIH-
KOB, nHcarcAb H IIOAHTMK ToMam Macapmc (Tomaá Masaryk, BnocJieACTBHH 
OAMII H3 ocuoBaTCJieii HcxocAOBaKHM H ripe3HACHT crpaHbi), pexcHccep aBan-
rapAHCTCKoro Teaipa MciícpxojibA, n n c a i c j m JICOIIHA AimpeeB H Kopojien-
KO, xyAoxcHHKH HccTcpoB H PcriHii, CKyjihriTop FlaoAo Tpyöeiucoü, nnanncrb i 
TaiiceB, roAbACHBCM3cp H BaiiAa JlaiiAOBcxaa (Wanda Landowska). CpcAH irnx 
6buiH H Bcurpbi: KoppccnoiiAcirr ra3crbi Budapesti Hírlap TycTaB LLIepciiH 
(Gusztáv Serényi), lopHcr-MeacAynapoAHmc H u m a n Baxn.Axay3cp (István 
Waidhauscr), acypnaAMcr ApnaA n a c r o p (Árpád Pásztor) M Apyrne. ^ o c r a r o H -
IIO 6buio H NANOMIIHKOB H 6c3biMciuibix IIHIIIMX. EJKCAHCBIIO n o n r a npmio-
CHJia MCUIKH c KimraMH, pyKonncaMM, nuci.MaMM. ra3CTbi M H3AaTCJii,ciBa 
061.IHI10 OAOACBajin TOJICTOI O pa3!ioo6pa3iibiMM aiiKcraMH. HanpMMcp, o/inn 
H3 BonpocoB BcnrcpcKoro acypiiajia Magyar Szó, roTOBaiucro POXCACCTBCII-
CKHH HOMcp 1 9 0 6 roAa, 3Bywaji TUK: „3aipaiiHita M BcurepcKaa Kyjibxypa". 
OTBCT ToAcroro MUKOBHIIKHH ncpcAacr c npoTOKOAi.iiofi TOHHOCTI.IO: 
„ 1 A C K a ö p a . B c w c p . J I . H . p a 3 0 n p a j i n o i r y , n p m i i C A KO MIIC B GHGAHO-
TCKy c i i a n c H a T a i n i i . i M IICMCHKHM IIHCI.MOM M npoMHTUA c r o BCJiyx. P c A a K i t n a 
ö y A a n c n i T C K O H r a 3 c r i > i „Magyar Szó" (JI.H. n p o M 3 i i c c „ M u / p K a p " - M B c c i v t a 
T a K n p o n 3 i i o c n r ) IOTOBHT a i i K c r y 11a TCMy: „ H T O A y M a i o r c a M i . i c B I . i A a i o i u n c -
ca yMbi EBpom.i o BciircpcKou Kyjn . iypc" . 
- H H H C I O IIC A y M a i o , - CKU3UJI KUK 6 M c yAHBJ ic i incM J I . H . - n o n a r n a 
n c HMCK), HTO c o ő o i í r ipcAC' iaBJ iacT B c i i r c p c K a a K y j i i . r y p a , - r ipoAOJiacuA, I ' J ia-
; t a B n n c i . M O . - K T O acc y IIMX CCII.? - n a n o . v u i H i c MIIC? 
- HaBcpiiaxa BI.I 3iiacrc HOKUM. 
- 51 n p o ö o B a j i i m m - n y c r o c , POMUIITHHCCKOC. OIL, K u a c c r c a , MIIOI O 
r iHcaA H n c A a B i i o c r a p H K O M y M c p . * 
- y IIMX 61.IA XOpOlllHH nODT, aB'l'Op GaJLAUA Apa i lb . riOTOM IIIHpOKO 
H3BCCIHU „Tparc/TNA HCJioBCKa" M a A a n a . HCAUBIIO 011a noaBHJiacb B pyccKOM 
nepeBOAe, BI.I MOI'AM 61.I CC npOMHTUTb. 
- HTO ona co6oii npcAcraBJiacr? 
- O HCM MCHTUAM H K MCMy CTpCMMAHCI. JIIOAM B pa3lll>IC HCTOpMHCCKHC 
3Ü0XM H BO HTO MX CTpCMACIIHa oGpUTHAHCI.. 
- TpareAHa HCAOBCKU - Aaacc caMaa MI.ICJII. iiccymcciBciuia, ncccpi .c3-
11a.*' A xyAoaoiMKM? 
- EI.IA y IIMX 3MHH, n p n A B o p i u . i i i . 
* B flcHonojiHHCKoH őuöjiuomek'e xpaiimca Kiiui a Mopa HoKau. MCMTH H 
aciniib. Ilep. cBenr. A.E. ricpcjii.irimoii. M., 18%. 
" MaAan. Tpare/uia HCAOUCMCCTHU. CnG., 1904 (pyc. nqi. B cmxax: Madách. 
Az ember tragédiája). 
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- H o HTO 3Ke OH?.. 
- Ecrb Koppai (7), naTypajiHCT, caTHpnx. - /[ajibuie a He Mor i inxoro 
BCnOMHHTb. 
JI.H. cnpocHJi: 
- A XojiapeK, OH ne npHHHCAaerca k BenrepuaM? 
- HeT, HO H3 nHcaTejicíí H xynoaoiHxoB 6óJibiuaa nacn. cjiaBancxoro 
HJIH iicMeipcoro npoHcxoxmcHHfl. JIHCT poAHAca B BenrpHH, H3 HeMueB. 
- Ilo-BHAHMOMy, B My3bixe y IIHX eme KTO-TO ecrb. - Ilocjie 3Toro 
J I . H . BcpnyjicH B KOMiiaTy, rne 6buia ceMba H TOCTH, H paccxa3an HM: - 51 
noHTH HHHero npo HX xynbTypy hc 3iiaio, COBCCM ne 3naio. ECJIH 6LI y HHX 
HTO-TO őbino, a 6bi 3tian. - Í IOTOM craji ncpc6npan> Manbie tiauHH, ttanaB co 
UIBCAOB, H T Ó 3Haer npo HX KynbTypy, H Aoiueji ao nopTyranbueB H TJTT 3a-
MCTHJI, HTO npo HHX Toxce HHHero ne 3iiaeT**"' (2: 315). 
r a3era Magyar Hírlap B iioaőpbCKoíí anxerc 1908 roAa cnpauiHBajia: 
„HTO BI.i 3naere o BenrpHH?" 
„ J I . H . (MM): IloJiyHHJi nnci.MO H3 BempHH - cnpaBJUoor xaxoH-TO IO6H-
ACM H cnpauiHBaKn" MOC MIICHHC O BCHIPHH. Y Meiw iiHKaKoro HCT. 51 OTBcrmi 
6bi HM - HO HCKorAA, - HTO Mcna HinxpccycT poA HCJIOBCHCCKMH, a ne Bcnrpna. 
3TO ra3cra „Magyar Hírlap" ycrpaHBacr anxery B poxcAecTBcucxoM 
IIOMCpC O BcHrpHH. JI.H. HanncajI lia KOHBCpTC, HTO XOHCr OTBCTHTb, HO pa3-
AyMan. H hh ryceBy, HH MIIC HC nopynun oTBcrHTb. 
"* no BocnoMHiiaiiMHM AoOaBAino ncpes CCML Jier (...): nocjie a BCIIOMIIHJI 
Manaia H neré(J)H, xoTopbix U JI.H. ncnoMinui. IIOTOM H roBopwi 06 Apaiic, Bauie 
TepeOeiie, JKMTMOHAC lOcre, TéMcpxciic (o IIOCJICAHHX AByx - xax numymHX o naia-
penax) H Ieprene HHKH (?) , o xoTopbix JI.H. HHHero ne 3iiaji, HO noHHTepecoBajica, 
nepecnpaiuHBan o HHX. 51 BxpaTue paccxaian o noaBJiemui MaAbap Ha cpeAHeM 
Ayiiae, o HX npoHcxoxAeiniH, o 6biTC MaAbapcxoro iiapoAa (xpecrbaii), ero npmrr-
Hbix cBofícTBax; o uuiaxTe H HirreAJDireiimiH, HCAajibiioBHAiibix H OTHyacACiuibix OT 
HapoAa. BcnoMiuui o MiioroHHcneiuioM KJiane öeiieMejibiibix őaTpaxoB cpeau Ma-
AbapcKHX xpecrbaii; o couHajiHcrHHecxoM ABHXCIIHH cpeAH HHX H O cyp0B0M noAaB-
JICHHH ero; o HasapencxoM ABioxeiiHii; o TOM, HTO B CCHMC HCT HH OAHoro npeAcra-
BHTCna MaAbapcKHX xpecrbaii (nocncniice ne Bqnuiocb JI.H-ny). JI.H-na 6oJibuie Bce-
ro HirrepccoBaa 6brr MaAbapcxoro tiapoAa, napo/maa Myflpocn. (nocnoBHUbi. exas-
KH); cnpamHBan npo neciui, Mysbixy, ruiacxH. Cnpociui, ecn. JDI (xHBbi AH) xpiicra-
aiicxHe aereHAbi y HHX, na HTO a ne MOF OTBCTOTI.. YsiiaB, HTO a XOAHJI B MaAbap-
cxyio rHMnaimo, cnpocHA o MaAbapcxoM aibuce H npocnji npoinHecni HTO-imőyAb. 
51 nponen craxoTBopcHHe neTecfni „Falu végén kurta kocsma", nepeBeAa no-pyeexn. 
Eme roBopHAH o cjmaHHH MaAbapcxofi mnejuuireimmi c OMaAbapuBuiHMHca npeA-
craBHTenaMH Apymx napoAOB. JI.H., KOHHHB paccnpoc, npoAOJiacaji oÖAyMbiBan. 
Bonpoc, eMy CTOJib HHTepecHbifi, - xyjibTypa, HHBHJunamia. 51 acnan, HTO npoAHKTy-
er OTBer. Ho JI.H. He OTBervui B TOT ACHb, a cjicnyroimiH ACHb npHHec CBOH 3a6on>i, 
H JI.H. 6ojn>uie He BcnoMHHan 06 amcerc. 
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rionojiy/u'H, B nac, JL.H. no3Baji MCII« B KaÖHiieT M paccnpauiHBaji o 
BeurpHH, neM ona BbiAacTcu. R paccxa3aji 06 Apann, B no33HH Bbipa3HBUieM 
npocTo H Bepno Aymy Ma;u>flpcKoro iiapo;ia, xax riyiiiKHH - pyccxoro. Tojib-
KO CTpcMJietiHa MaAbapcKoro naposa 11c TUKMC niyöoKHC, xpHCTHaiicKHc, xax 
pyccxoro. ü p o na3apcnoB;.npo xapaKicpiii.m PHMII MaAbapcKHH, B KoxopoM 
Bbipawciibi wejiaiiHii Ma;u»ap (npaBAa, ABopaii-narpHOTOB); npo Tpw Mccra B 
coHHiienHax JL.H., rAe 011 Kacacrca BciirpHH: o My3biKe (napAauiax) B „ H T O 
Taicoe HCKyccTBO?"; 06 3 M M C B „BocicpccciiHH" H 06 yrnereHHH napoAOB B 
BeurpHH B AByx nojiHTHHecKHX npoH3BCAciiH$ix JI.H-na. JL.H. MOH paccxa3bi 
o MaAb»pax ne yAOBJiciBopHJiH H IIC 3aHirrcpccoBajiH. TOJIbKO TO eMy őbuio 
npHüTiio, HTO cpeAH liHX CCTI. na3apciibi" (3: 247). 
*** 
Kakoií crapHccKHH nop ipe r TOJICTOIO npopHCOBbiBaeica H3 3THX MO-
3aHHIIO COCTaBJlCHIII.IX AllCBIIHKOBblX O'ipbIBKOB: HpC3BblHUHIIO npOTHBOpCHH-
Bblíf, KaKOBbIM H ŐblJI TOJICPOH BO Bceií CBOCH WH3IIH. 3TO H eCTCCTBeilllO, no-
CKOJibxy, no ero MIICIIHIO, WH3III> HCJIOBCKU noxoAHT na H3MciiHMBocrb pcxn, 
KOlOpaa OT HCTOKU AO yc'll.fl IIU3blBaCICfl OAHHM HMCIICM H BCC WC I1CT ,AByX 
nojmocTbio oAHiiaxoBbix MCCT na cc nporawciiHH. Taxyio we „TCKyHccib" 
npcAC'iaBJiacT COÖOH H HCJIOBCHCCKHH xapaKicp, TO CCTI, „OAHII H TOT WC, TO 
3JioAcii, TO aiircji, TO MyApcn, TO HAHÓI -, TO CHJIUH, TO őcccHJibiieHiiicc cymc-
CTBO. [ . . . ] MCJIOBCK TCHCT, H B IICM CCTI. BCC BO3MOWIIOCTH: 6biJi rriyn, craji 
yMcii, 6I.IJI 30JI, craji Ao6p, H naoGopor. B OTOM BCJIHHHC HCJioBCKa".14 B H -
oipacjjbi H MCMyapHCTbi-xpoiiHKcpbi nacro npcAynpcwAaioT HH'raTcjieií: 11c 11a-
AO CJienO BCpHTb TOJICTOBCKHM 3UnHC»M, HCnOBCAHM, AlICBHHKaM H BOCnOMH-
naiiMflM o IICM, noroMy HTO B CBOCH OTKPOBCIIIIOCPH 011 nacro nmiicr H ro-
BOpHT TOJIbKO TCIlflMH. HHTUTCJIb MCMyupOB HUCI'O OIIiyUtaCT, HTO OKpyWCIIHC 
TOJICTOIO orjiHHajiocb or iicro CUMOI'O, 110 DIO IIC TŰK: BHAHMOCTI, ara B03iiHKacr 
OTTOI'O TOJIbKO, HTO COBCCI'JIHBOCT'b H CUM0n03IIUIIHC TOJICTOIO ÖOJICC ipCÖOBU-
TCJIbllbl, HCM OKpywaiOlllHX CI O JIIOACií B IipaMOM, nOJIIIOM 3IIUHCIIHH 3THX CJIOB. 
TBOPHCCIBO 3Toro BCCM HincpccyioincrocH yHHBepcajibHoro reHMH eo-
ciaBHJio 90 TOMOB (3000 ncHarni.ix JIHCTOB HJIM 50000 crpaiiHii). C OTHM MOW-
IIO conoeTaBHTb pa3BC TOJIbKO 43-TOMIIOC BcíiMapcKoc H3AaiiHC Tere. 3KCTCII -
CHBIIOCT'H IBOpHCCIBa COOTBCTCTByCl- 3UXBaTbIBUIOmafl HHTClICHBIIOCTb. Ta-
Kyio niyÖHiiy no3iiaiiHa HCJIOBCKB H Taxyio nmpHiiy MHp0B033pciiHH MOWIIO 
ÖblJIO BCipcrHTb AO TOPO BpCMCIIH TOJIbKO y pCJIHI H03IIbIX ÖOI'OCJIOBOB. ElHC 
HHKOMy ne yAajiocb BMBCCTM CAHiiyio (jiopMyjiy cyiunociH TOJICTOBCKOIO yim-
BcpeyMa: BCB 3aiiHMaioiuaaea TOJICTI.IM JiHicparypa npeAcraBJiacr BCCIO 
JiHiiib MOMciiTaribiibiH CIIHMOK. /(cwc KocioJiaiiH (Dezső Kosztolányi) nneaji B 
14 JL.H. TOJICTOÍÍ, Coöpaiiue commenuü e 22 mojuax. TOM 22. MOCKHH, 1985: 
8 4 - 8 5 . 
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1928 rooy: „MHe HaAO nncaTb o JIbBe HHKOAaeBHHe TOACTOM, xoTopbifi CTO 
JICT na3aA poAHAca B ÜCHOH r iomme. Tojibxo oAiiy craibio. CJIOBHO MHC ro-
BopmiH 6bi: „CxajKH «rro-HHÖyAb o BceneHHOH, HO xoponco H cjicaTo"".15 
K cojKajicHHio, KpoMe pyccKoro na Apyrnx A3bncax AO cero BPEMEHH nos-
BHJiaCb HHHTOJKHaa Hacrb M3 30-TOMHOrO SnHCTOJIApHOrO HaCJieAHA (OKOAO 
10000 nnceM) H 17-TOMiioro AHeBHHKa, HBJUHOIHHXCH AOCTOBepHbiM OTpaxce-
HHCM BiiyTpHAyiueBHoro pa3BHTHA ToAcroro. 3 T O ropa3Ao MeHbiue tieo6xo-
AHMoro Ana Toro, «rroöbi HHTaTCJib nonynHA HcrniiHoe npeACTaBJieHHe o 
TOACTOM, H noHAJi cro. FIoaTOMy CYJXAEIIMC o TOJICTOM HHorAa npoTHBono-
AOXCHO npaMOJiHHCHHOMy: „R BHXcy B iieM HejioBCKa, OTAeJibHoro OT nHcaTejia 
H npopoxa" (KocTOJiaim (Kosztolányi)). „HeAOBeica MI.I ne noiiHMaeM, ríHcaTe-
Jia - AA" (CrpaKoiiHUKHÍi (Sztrakoniczky)).16 0 6 a MHCHHA AaTHpyerca 1910 ro-
AOM, ROAOM CMCpTH ToJicToro. 
PacKpL. iné cexpera TOAcroBCKoro yHHBepcajibHoro reHua He yAaJiocb 
H Ayiuany MaKOBHUKOMy B ero AHCBHHKC oöbeMOM öonec 200 neiaTHbix JIHC-
TOB. ripoTOKOjibiiaa nanHAapnocTb cro 3anHccn oTpaxcaer exceAneBHbie coőbi-
THfl. B AHCBHHKe paAOM Apyr c ApyroM BMcrpaHBaioTca anoxaAbHbie coőbiTHa 
(pyccKO-anoiicKaa BOHiia, pcBOjnouna 1905 roAa H T.H.) H noApoőtiocTH 6yA-
HHHHOÍÍ JKH3HH TOJICTOBCKOrO AOM3| íipHHCM 3BTOp OTHKJAb He CTpaAaCT 6o-
AC3IIbK> KapAHKOB, KOTOpbie riOCTOAHIlO CyiOT HOC B <})H3HOAOrMHeCKHe noA-
pOŐHOCTH 5KH3HH THraiiTOB AyXa. 
HeAaBHO 6bina OTMcncna ACBanocraa roAOBUtHiia CMCpTH ToAcroro. 
CnpaBCAJiHBOCTH paAH naM naAO 6bi pacciHTaTbca ncpeA HHM C AOJiraMH: 
nepeBecrH HAH 3atioBo ncpcBccrH H H3AaTb ero AHCBHHKH, nncbMa, peAHrno3-
iibie H nyöJiHUHCTHHccKHe COHHHCIIHA, noaBHBiiiHeca na ceroAHa TOABKO no-
pyccKH (B M€M MOX eepa? O eepomepmmocmu, O otciami, Kpyz umenux, Ha 
Kaoicdbiü dem H T.n.), KOTOpbie TOACTOM HCHHJI nopoio öoAbuje CBOHX 
xyAOJKecTBeuHbix npoH3BCACHHH. BcnoMHHM cAOBa Aaypeaia HoöeACBCKOÍf 
npeMHH ŐHOAora MeHHHKOBa, noccTHBiiicro B 1909 ROAY -Hcnyio noj iany: „H 
JleB HNKOAACBHH CKA3AN, HTO OHH TO [XYAOJKCCTBENNLIE NPOH3BEACHHA], HTO 
naau Ha HapyxcHOH acrpaAc ncpcA öajiaranoM: npHBAexaioT BHHMaHHe K Ha-
CToauieH ero AcaTejibnocra, K peAHrH03ii0-HpaBCTBeiiH0My yneHHio" (3: 423). 
CeroAHfl Boxpyr ToAcroro THiiiHiia. OTHUCTH oHa 6bina Hapyniena 
BMXOAOM B CBCT Ha BdircpCKOM A3bIKe H3ŐpaHHOrO AHCBIIHKa MaKOBHlJKOrO, 
ABJiaiomcrocfl opraHHHCCKOíi Hacri.io öoraroí i MCMyapnoií JiMTepaTypbi o 
TOACTOM.17 
15 Kosztolányi Dezső, Tolsztoj. In: Költő és próféta. A magyar sajtó Tolsztojról. 
Vál., szerk.: Osztovits Ágnes. Budapest, 1978: 341. 
16 Sztrakoniczky Károly, Tolsztoj. In: Költő és próféta. A magyar sajtó Tolsztoj-
ról. Vál., szerk.: Osztovits Ágnes. Budapest, 1978: 257. 
17 Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. DuSan Makovicky naplója. Válogatta, fordí-
totta és jegyzetekkel ellátta: Gerencsér Zsigmond. Budapest, 1999,515 p. 
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